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富 山 の マ リ モ 、 世 界 の マ リ モ
富 山 県 の 立 山 町 に 生 育 し て い る タ テ ヤ マ マ リ モ の 池 の 水 質 を 調 べ た こ と が き
っ か け で 、 国 内 の マ リ モ が 生 育 し て い る 湖 を 回 る 機 会 に 恵 ま れ 、 マ リ モ を 専 門
に 研 究 し て い る 研 究 者 と 共 同 で 研 究 を す る よ う に な り 、 そ の 研 究 者 と 共 に 、 ア
イ ス ラ ン ド 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 エ ス ト ニ ア の 三 カ 国 で マ リ モ を 見 て く る こ と が で
き ま し た 。
私 の 仕 事 は 、 ヨ ー ロ ッ パ の マ リ モ が ど の よ う な 水 質 の 湖 に 生 育 し て い る の か
を 調 べ る こ と で す が 、 グ ル ー プ 全 体 の 目 的 は 、 日 本 に 生 育 し て い る マ リ モ の 仲
間 と ヨ ー ロ ッ パ に 生 育 す る マ リ モ の 仲 間 と の 関 係 、 生 育 環 境 の 違 い を 調 べ る こ
と で し た 。
こ こ で 、 簡 単 に マ リ モ の 説 明 で す が 、 マ リ モ の 仲 間 は 淡 水 か ら ち ょ っ と 塩 分
そ  う る い
が 多 い 水 、 温 泉 水 が 入 っ た 水 な ど に 生 育 す る 多 年 生 の 藻 類 で す 。 日 本 に 生 育
あ  か  ん  こ
す る マ リ モ の 仲 間 に は 、 阿 寒 湖 な ど 湖 を 中 心 に 生 育 し て い る マ リ モ 、 地 下 水 の
入 っ て い る 小 さ な 池 や 用 水 な ど を 中 心 に 生 育 し て い る タ テ ヤ マ マ リ モ 、 そ し て 、
ア オ ミ ソ ウ の 三 種 類 が あ り ま す 。
実 は 、 ほ ん の 数 年 前 ま で 、 国 内 の マ リ モ の 仲 間 は そ の 形 か ら マ リ モ 、 ヒ メ マ
さ き ょ う ぬ ま
リ モ （ 青 森 県 左 京 沼 ） 、 フ ジ マ リ モ （ 山 中 湖 ・ 河 口 湖 ・ 西 湖 ） な ど た く さ ん の
種 類 に 分 け ら れ て い ま し た 。 し か し 、 最 近 実 用 化 が 進 ん で き た D N A を 使 っ た
分 析 の 結 果 、 マ リ モ と は 形 が 違 う た め 別 の 種 類 だ と 思 わ れ て い た ヒ メ マ リ モ や
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フ ジ マ リ モ な ど は す べ て 阿 寒 湖 の マ リ モ と 同 じ D N A 構 造 を 持 っ て い る 同 種 と
わ か り 、 逆 に 、 阿 寒 湖 の マ リ モ と 同 じ 種 類 と 考 え ら れ て い た 立 山 町 の マ リ モ 、
タ テ ヤ マ マ リ モ は 阿 寒 湖 の マ リ モ と は 異 な る D N A 構 造 を 持 っ て い る こ と が わ
か り ま し た 。 ま た 、 マ リ モ は 温 泉 や 海 水 が 少 し 混 ざ っ た 水 で 良 く 生 育 す る の に
対 し 、 タ テ ヤ マ マ リ モ は こ の よ う な 水 で は 逆 に う ま く 生 育 で き な い こ と か ら 、
し ん せ きタ テ ヤ マ マ リ モ は 阿 寒 湖 な ど に 生 育 す る マ リ モ と は 親 戚 関 係 に は あ っ て も 別
の 種 類 で あ る こ と が わ か っ て き ま し た 。 そ の 他 に 様 々 な 藻 類 の D N A も 調 べ ら
れ た 結 果 、 そ れ ま で マ リ モ と は 違 う 仲 間 と 考 え ら れ て い た ア オ ミ ソ ウ も マ リ モ
の 仲 間 で あ る こ と が わ か っ て き ま し た 。
さ て 、 ヨ ー ロ ッ パ 調 査 の 結 果 で す が 、 ア イ ス ラ ン ド の ミ ヴ ァ ト ン 湖 と エ ス ト
ニ ア の オ イ ス 湖 で ま ん 丸 な マ リ モ を 見 る こ と が で き ま し た 。
ま た 、 こ れ ら の マ リ モ や そ の 他 の 湖 で 採 取 し た マ リ モ の D N A を 調 べ て み た
と こ ろ 、 す べ て 阿 寒 湖 の マ リ モ と 同 じ で あ る と い う こ と が わ か っ て き ま し た 。
こ れ に 対 し て 、 マ リ モ が 生 育 し て い る 湖 の 水 の 水 質 は 、 日 本 で マ リ モ が 生 育
し て い る 湖 の 水 の 水 質 と 良 く 似 た も の か ら 、 カ ル シ ウ ム 分 が 非 常 に 多 く 含 ま れ
て い る 水 ま で 、 さ ま ざ ま で し た 。
と こ ろ で 、 今 回 ま わ っ た 北 欧 の 湖 と 川 で は 、 タ テ ヤ マ マ リ モ と 同 じ 種 類 の マ
リ モ は 採 取 で き ま せ ん で し た 。 し か し 、 ヨ ー ロ ッ パ に は 無 数 の 湖 が あ り 、 今 回
ま わ っ た 湖 は そ の う ち の ほ ん の 10 湖 沼 ぐ ら い に す ぎ な い の で 、 今 回 の 結 果 か
ら は 、 す ぐ に 、 ヨ ー ロ ッ パ に タ テ ヤ マ マ リ モ が 生 育 し て い な い と 言 う こ と は で
き ま せ ん 。 タ テ ヤ マ マ リ モ が 日 本 以 外 に も 生 育 し て い る と す れ ば 、 そ こ は ど ん
な 環 境 な の か 、 た い へ ん 興 味 深 い と こ ろ で す 。 （ 朴 木 ）
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